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ABSTRAK 
 
Mita Fujiyanti. K3313046. STUDI KOMPARASI MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E DAN LEARNING TOGETHER 
DIKOMBINASIKAN DENGAN DRILL AND PRACTICE TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR KIMIA DITINJAU DARI KETERAMPILAN 
PROSES SISWA PADA MATERI HIDROLISIS GARAM KELAS XI MIA 
SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan prestasi belajar 
antara siswa yang diberikan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning 
Together dikombinasikan dengan Drill and Practice;  (2) perbedaan prestasi 
belajar antara siswa yang memiliki keterampilan proses tinggi dan keterampilan 
proses rendah; dan (3) interaksi antara pembelajaran Learning Cycle 5E dan 
Learning Together dikombinasi dengan Drill and Practice dengan keterampilan 
proses siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017. Sampel terdiri dari 2 kelas siswa yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, tes tertulis, angket dan observasi. Uji 
hipotesis penelitian ini menggunakan analisis varian dua jalan dengan desain 
faktorial 2x2 dan taraf signifikansi 5%. Uji prasyarat yaitu normalitas dan 
homogenitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS 19.  
 Berdasarkan hasil penelitian pada materi hidrolisis garam kelas XI MIA 
SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 dapat disimpulkan: (1) 
terdapat  perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diberikan model 
pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning Together dikombinasikan dengan 
Drill and Practice terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan dan sikap siswa 
pada materi pokok hidrolisis garam kelas XI MIA SMA Negeri 5 Surakarta, tetapi 
tidak terdapat perbedaan terhadap aspek keterampilan siswa; (2) terdapat 
perbedaan prestasi belajar antara siswa yang memiliki keterampilan tinggi dengan 
siswa yang memiliki keterampilan proses rendah pada aspek pengetahuan, aspek 
sikap dan aspek keterampilan pada materi hidrolisis garam kelas XI MIA SMA 
Negeri 5 Surakarta; dan (3) terdapat interaksi antara model pembelajaran 
Learning Cycle 5E (Kelas Eksperimen I) dan Learning Together yang 
dikombinasikan dengan Drill and Practice (Kelas Eksperimen II) dengan 
keterampilan proses siswa terhadap prestasi belajar aspek keterampilan siswa pada 
materi pokok hidrolisis garam kelas XI MIA SMA Negeri 5 Surakarta, tetapi tidak 
terdapat interaksi terhadap aspek pengetahuan dan aspek sikap siswa.  
  
Kata kunci : Learning Cycle 5E, Learning Together, Drill and Practice, 
Keterampilan Proses, Prestasi Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Mita Fujiyanti. K3313046. COMPARISON STUDY OF LEARNING CYCLE 
5E AND LEARNING TOGETHER MODEL (LT) COMBINED WITH 
DRILL AND PRACTICE (DP) ON STUDENT ACHIEVEMENT IN 
HYDROLYSIS OF SALT VIEWED FROM PROCESS SKILL OF XI 
GRADE SMA NEGERI 5 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, January 2018. 
 The purpose of this research were to know: (1) differences student’s 
achievement between Learning Cycle 5E models and Learning Together in 
combination with Drill and Practice; (2) differences student’s achievement 
between higher process skill and lower process skill; and (3) interaction between 
Learning Cycle 5E and Learning Together in combination with Drill and Practice 
models with process skill towards student’s achievement.  
 This research is a quantitative research with experimental method. 
Population of the study are all the XI grade SMA Negeri 5 Surakarta for science 
major. The sample consists of 2 class which taken by cluster random sampling 
technique. The techniques of collecting data using documentation, test, 
questionnaire, and observation. To analyze the hypothesis, the researcher used two 
way analysis of variance with a 2x2 factorial design and the significant level was 
5%. The prerequisite test of normality and homogeneity were analyzed by using 
SPSS software. 
 Based on result of the research in hydrolysis of salt matter of XI sience 
grade SMA Negeri 5 Surakarta in the academic year of 2016/2017 can be 
concluded that: (1) there was a difference student’s achievement of chemistry 
learning use Learning Cycle 5E and Learning Together in combination with Drill 
and Practice models toward for cognitive and affective, but there was no 
difference toward student’s psychomotor; (2) there was a difference student’s 
achievement between higher process skill and lower process skill for cognitive, 
affective and psychomotor; and (3) there was an interaction between Learning 
Cycle 5E and Learning Together in combination with Drill and Practice models 
with process skill towards student’s achievement of psychomotor, but there was 
no interaction towards student’s achievement of cognitive and affective  
 
Keywords:  Learning Cycle 5E, Learning Together, Drill and Practice, Process 
Skill, Student Achievement. 
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MOTTO 
 
Di dunia ini, tidak ada yang sia-sia, 
bahkan seberat biji dzarrah pun semua ada maknanya,  
ada nilainya.  
Tak perlu bersedih, karena ada Allah yang tak pernah tidur 
Berusaha dengan keras, sempurnakan dengan Doa.  
Yakinlah bahawa rencana-Nya selalu yang terbaik 
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